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前 言
“命运共同体”的概念首次出现在 2011 年 9 月国务院发布的《中国的和平发展》白皮书中，而其具
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Building A Community of Shared Communication ： Theoretical Basis， Path Options 
and Value Orientation
Xie Qingguo，Xu Ying
Abstract ：In recent years， the concept of "community of shared future for mankind" proposed by 
the Chinese government has attracted worldwide attention. This idea is first and foremost rooted in 
the broad and profound Chinese traditional culture. The realization of the "community of shared 
future for mankind" can not be separated from the formation and development of the "a community 
of shared communication". Therefore， this paper selects "the World"，"Middle Way" and "One" 
which are among the core of the Chinese cultural communication wisdom to explore the systematic 
discussion of the possible formation，development path and people's expectation rooted in ethos of 
Chinese culture. Specifically，the concept of "the World" provides a theoretical basis for the human 
communication community in the subject and the object， the communication content and the 
mode of communication， and points out the possibility of integrating the world. The "Middle Way" 
wisdom offers ways and methods for building the communication community， and then analyzes 
the inspiration from the Confucianism， Taoism and Buddhism on building a community of shared 
communication in the aspects of intrapersonal communication， interpersonal communication and 
mass communication. The theory of "harmony between man and nature" provides the value principle 
and ultimate aim for the community of shared communication，hence looks into the nirvana that 
the community of shared communication tries to achieve.
Keywords ：community of shared communication，the World， Middle Way， One community of 
shared future for mankind
·学术园地·
著名学者谢清果简介 从 2018 年 5 月开始，《传媒观察》全新改版了。
《传媒观察》创办于 1984 年，初名《新闻通讯》。2003 年改为现刊名并实施改版以来，一直以“关
注新闻前沿、追踪新闻发展、透视新闻热点”为办刊宗旨，富有前瞻性、创新性、针对性，翌年便
入选北大图书馆全国新闻核心期刊，并被国家教育部高等学校新闻学学科教学指导委员会评为新闻
传播权威期刊和核心期刊。近年来，又先后获评江苏省双十佳期刊、江苏省十强社科期刊、华东地
区优秀期刊、首届和第二届江苏省新闻出版政府奖“期刊奖”（提名奖）等，成为新闻战线的一个重
要学术交流阵地。
在当前的新媒体传播格局中，新闻战线和传播学界如何重新认识、把握信息传播规律，如何以
媒体的深度融合引导正确舆论方向，成为必须共同面对的重要课题。十八大以来，习近平总书记针
对党的新闻舆论工作发表了一系列重要讲话。江苏是期刊大省，也是新闻大省，为系统地宣传好新
时代中国特色社会主义新思想，深入学习和贯彻总书记有关新闻舆论工作的系列讲话精神，近期，
新华报业传媒集团对《传媒观察》提出了高质量发展的新要求。在新的历史时期，《传媒观察》编辑
部将通过全新改版，优化作者结构，提升论文质量，创建理论高地，在更高的层面上，打造一本更
具影响力的新闻传播学名刊，以媒体融合实践丰富理论研究成果，以前沿理论创见助推业界转型发展。
《传媒观察》此次改版，将进一步围绕国家重大战略决策、重要传播学现象，进行定性定量有机
结合的分析方式，加强特色栏目的建设，更为关注业界富有启示意义的创新案例，更为注重学界富
有前瞻性的理论成果，在此基础上，逐步建构起本刊鲜明的学术品格和期刊风格，为学、业之间搭
建起一个畅通的互动、互学、互鉴的交流平台。
全新改版后的《传媒观察》，邀请了多位国内权威专家、知名学者组成高规格的编辑委员会，并
对稿件实行双向匿名审稿制度。
为确保论文质量和学术水平，本刊今后选稿篇幅，以 7000—15000 字为宜。来稿请参照目前学
术期刊的规范格式提供，引文注释则以国家标准《文后参考文献著录规则》为准。
作者请勿一稿多投。
本刊唯一投稿邮箱：cmgc@xhby.net
引论》《华夏文明与舆论学中国化研究》《光荣与梦想：传播学中国化研究四十年（1978-2018）》
等有特色的成果。
2. 推动中华文化经典与传播学的对话与融合工程，将《中庸》《论语》《庄子》《墨子》等元典，
与《对空言说》《传播的历史》等西方传播学经典进行学术对话，努力阐发中华元典的传播学智慧，
从而为建构传播学“中华学派”奠定扎实的学术基础。已经出版《中庸的传播思想》，即将出版《论
语的传播思想》《庄子的传播思想》《周易的传播思想》等系列丛书。
3. 提出建设“华夏文明传播研究”新的研究领域，希望系统梳理华夏文明的传播特质，以
推进中西文明和谐交流，提供“中国方案”，并阐述了作为传播观念的“中国”，提出了华夏传
播观的特质在“共生传播”。目前正带领团队进行深入研究，已撰写了《中华文明传播的世界意义》
《共生交往观的阐扬：作为传播观念的“中国”》等系列论文，主编《华夏文明传播研究文库》。
4. 提出“老子传播学”研究新领域，努力在老学与传播学的交叉学科方向有所成就。主持
福建省精品线上课程和厦门大学核心通识课程——《道德经》，已出版《和老子学传播——老子
的沟通智慧》《和老子学管理——老子的组织传播智慧》 《和老子学养生——老子的健康传播智
慧》《大道上的老子—— 〈道德经〉与大众传播学》《生活中的老子—— 〈道德经〉与人际沟通》
等系列作品，即将出版《道德经大众读本》《和老子一起思考》等作品。
5. 拓展海峡传播研究新方向，提出建构“对台宣传学”的构想，深化了“两岸传媒共同市
场研究”，系统阐述了“建构两岸传媒特区”的构想。已带领团队系列研究了台湾新闻观念的变迁，
出版了《两岸关系与新闻宣传研究》《台湾新闻观念变迁与两岸传媒交流前瞻》《新媒体与两岸
关系》等著作，主编《两岸关系与海峡传播研究文库》。
谢清果，厦门大学新闻传播学院教授，博士生导师，华夏
传播研究会会长，厦门大学传播研究所所长，哲学博士，历史
学博士后（传播史方向），美国北卡罗来纳大学夏洛特分校传
播学系访问学者，福建省高校新世纪优秀人才。《中华文化与
传播研究》《华夏传播研究》主编，主要从事华夏传播研究、
海峡传播研究、科技传播研究。学术研究主要贡献与特色：
1. 拓展华夏传播研究新境界，提出建构“华夏传播学”的
学术研究目标，在建构理论体系方面有所建树，在学科建设方
面有所进展，已形成本、硕、博三个层次的教材和教辅建设体系。
主持学校核心通识课程《华夏文明传播》，先后编撰出版了《华
夏传播学读本》《华夏文明与传播学本土化研究》《华夏传播学
